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Одним из направлений молодежной политики сегодня является воспитание молодых 
людей в духе гражданских ценностей и культуры. Гражданская культура – это совокупность 
поведенческих моделей граждан данного государства, а также ценностей и идей, 
отражающих эти взаимоотношения, особенности общества. В практическом плане 
гражданская культура означает инициативность гражданина, его активность в общественной 
жизни страны, терпимость к различным точкам зрения по вопросам жизнедеятельности 
общества, готовность к ведению диалога по вопросам функционирования и развития 
общества, политическая активность и др. Приоритетными государственными интересами в 
отношении российской молодежи становится воспитание и формирование гражданина, 
патриота, труженика, активно участвующего в жизни общества. Гражданское воспитание и 
гражданская культура в данном контексте рассматриваются как социокультурные основания 
процессов демократизации и формирования гражданского общества. Структурные 
преобразования не могут быть эффективны без трансформаций в сфере культуры граждан. 
Гражданское общество требует особого типа культуры граждан. На государственном уровне  
существует ряд программ и мероприятий по гражданскому воспитанию молодежи, имеющих 
долгосрочный характер. Среди них, например, государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». Она направлена на 
повышение социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, преодоление 
экстремизма, возрождение духовности, стабильности социально-экономической и 
политической ситуации, укрепление национальной безопасности. Вместе с тем она является 
продолжением двух государственных программ. В период с 2001 по 2005 гг. действовала 
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 
годы». Конечными целями реализации данной программы выступали социально-
экономический, духовный и культурный подъем, укрепление государства и его 
обороноспособности, достижение социальной и экономической стабильности, а также 
высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание россиян. Программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы» основной 
целью ставила совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающего 
развитие России как свободного, демократического государства, формирование у граждан 
РФ высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. Одновременно сегодня реализуются разнообразные 
программы гражданского воспитания молодежи практического характера. Среди них 
молодежные фестивали, конкурсы, выставки и состязания. Возобновилось проведение 
военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Молодежь активно привлекается для работы в общественных 
объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание граждан, в 
избирательных комиссиях, создаются общественные молодежные организации и т. д. Таким 
образом, одним из направлений формирования гражданской культуры молодежи сегодня 
может рассматриваться государственная молодежная политика. 
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